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ABSTRACT
ABSTRAK 
Latar Belakang:  Kehamilan merupakan proses fisiologis yang normal dan 
alamiah.  Ibu hamil dapat mengalami kecemasan yang  merupakan keadaan 
emosional  dari berbagai faktor psikologis  yang  disebabkan oleh  kekhawatiran 
terhadap proses kehamilan  sampai  dengan persalinan. Cemas  dapat 
mempengaruhi kesehatan dari janin dan menjadi faktor penting dalam kesehatan
janin.  Kecemasan  pada ibu hamil dapat terkendali dengan baik  apabila terdapat 
peran keluarga yang saling mendukung. 
Tujuan:  Untuk mengetahui hubungan antara peran keluarga terhadap kecemasan 
ibu hamil di poli kandungan RSUD dr. Zainoel Abidin
Metode:  Jenis penelitian  ini  adalah penelitian  observasional  analitik dengan 
desain  cross sectional.  Penelitian dilakukan di poli kandungan RSUDZA  Banda 
Aceh  pada bulan  April  sampai November  2015.  Peran keluarga diukur dengan 
kuesioner  DUKE-UNC Functional Social Support Questionnaire (DUKE-UNC 
FSSQ)  dan kecemasan diukur dengan kuesioner  Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS).
Hasil:  Jumlah sampel pada  penelitian ini adalah 64 responden yang diambil 
dengan teknik accidental. Analisis data dilakukan dengan  uji korelasi Spearman 
dan didapatkan  bahwa  terdapat hubungan antara peran keluarga terhadap 
kecemasan ibu hamil dengan p-value sebesar 0,00 (p < 0,05). 
Kesimpulan:  Terdapat    hubungan peran keluarga terhadap kecemasan ibu hamil 
di poli kandungan RSUDZA Banda Aceh.
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